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L ' A B A C I O L O G I « V E L L » D E V A L L B O N A 
( 1 1 5 3 - 1 5 6 3 ) 
L'any 1958, en el catàleg núm. 4 de la Llibreria Antiquària Porter, 
núm. de referència 471, veiérem anunciat un manuscrit sota el titol 
de «Copia autèntica de varios documentos referentes al monasterio de 
Vallbona de las Monjas (siglo xvi)», que seguidament vàrem adquirir 
i que ara ès a l'Arxiu del cenobi. Es tracta, en realitat, d'un quadern 
de deu fulls, dels quals nou són escrits i un darrer en blanc. Amida 
3 3 5 x 2 3 5 mm. És de paper allisat de l'època, sense filigrana. 
El veritable titol consta a l'anvers del primer foli i diu així: Còpia 
autenticada de diversos actes fahent per al Monestir y Convent de 
Vallbona. Hi ha una nota al peu, amb lletra diferent, però també ar-
caica, que diu «Curiosos». El text és llatí i els tres documents que 
conté són autenticats per Salvador Mir, notari públic de Tàrrega, del 
qual sabem que actuava en afers relacionats amb el monestir el 12 d'oc-
tubre de 1565 El notari assevera que els documents que conté el 
quadern són escrits per mà aliena, fet evident que hom comprova com-
parant les cal·ligrafies de l'un i l'altre, però que han estat fidelment 
compulsats per ell a la vista de l'original, que és contingut en el llibre 
gran de les Definicions i de la Regla de Sant Benet que es guardava a 
l'Arxiu, avui perdut. El quadern conté la vida de Sant Ramon, oriünd 
d'Anglesola 2 i promotor de l'eremitisme vallboní (ff. 2 -4) , el testament 
del personatge suara esmentat (f. 5) i l'abaciologí del cenobi (ff. 6 - 9 ) . 
1. Vegeu el nostre repertori d'Escrivans i notaris de la cúria baronial de Vall-
bona, Barcelona, 1980, a «Estudis històrics i documents del arxius de protocols», 
VIII , pp. 29-47, on S. Mir figura amb el núm. 362. 
2. Avui és conegut per Ramon de Vallbona i s'ignora que hagués tingut mai cap 
relació de parentiu amb l'estirp dels Anglesola ni amb el poble d'aquest nom. 
Aquest compren des de la fundació de l'asceteri —vers l'any 1153— 
fins que fou elegida abadessa la priora Estefania de Piquer («nobilis 
Estephania Phichera») el 3 de gener de 1563, amb la qual noticia 
tenim amb certesa la data del document. 
La importància d'aquest abaciologi és gran, en primer lloc perquè 
amb ell tenim la còpia més antiga i fidel ara existent (s. xvi), mentre 
que el repertori del Llibre Vert. del canonge premostratenc Jaume 
Pasqual, és un duplicat de les darreries del segle xviii i, a més, com 
era costum, amb retocs estilístics que canvien el sentit i que nosaltres 
no acceptem. Cal que afegim, encara, als seus mèrits, el fet que l'aba-
ciologi «vell» ens va servir per a vertebrar l'obra de VAbaciologi de 
Vallbona, que hem publicat fa uns anys. 
Ens ha semblar útil corregir algunes omissions i discordances con-
tingudes a l'abaciologi de l'abadessa Piquer, d'acord amb el criteri 
de Jaume Pasqual, les quals posem amb notes de peu de pàgina o entre 
claus, per tal que no hi hagi confusions. Amb l'apuntament d'aquestes 
variants, tenim el text complet dels dos abaciologis més prestigiosos. 
Al capdavall el còdez de mida gran que, segons el notari S. Mir, con-
tenia les Definicions i la Regla era probablement el mateix que des-
criu i copia el P. Pasqual en el Llibre vert. 
Per a la transcripció del text hem pres les habituals precaucions 
de regular l'ús de minúscules i majúscules i les referents a la puntuació 
i a la partició de paraules. 
JOSEP J . PIQUER I JOVER 
1. Prima nobilis domina que fuit in monasterio Vallisbone fuit domina Beren-
garia de Çervera, que fecit incorporare monesterium in Ordine et vivit apud 
Tolobres et duxit secum dominam Oriam, que fuit prima abatissa Vallisbone et 
obit abatissa ii= idus aprilis. 
2. Postea fuit secunda abbatissa domina Ermecendis de Rubio, que allio nomine 
vocabatur Boscana, quam notruit sanctus Raymundus, et obit abbatissa xii ca-
lendis desembris. 
3. Tertia abbatissa fuit nobilis domina Aldiardis d Ager, que fuit fillia nobilis 
domini Berengarie de Cervera supradicta, et ipsa dimisit abbasiam. 
4. Quarta abbatissa fuit venerabilis [domina] Ermacendis de Fontanis et di-
misit abbaçiam et obit iiii idus marti. 
5. Quinta abbatissa fuit nobilis domina Ardiardis Angularie et dimisit abbaçiam 
ii idus julii anno Domini millesimo ducentésimo quinguagesimo nono et obit dé-
cimo tercio calendas fabruari anno Domini 1267. 
6. Sexta abbatissa fuit venerabilis domina Arnalda de Altarriba, fuit ellecta 
nonas novembris anno millesimo ducentessimo quinquagesimo nono et demisit 
abbatiam vi calendas aprilis anno Domini 1266 ^ et obit xvi calendas fabruari 
anno Domini 1286. 
7. Séptima abbatissa fuit nobilis domina Geralda de Cardona, fuit ellecta quinto 
calendas aprilis anno Domini 1267 et dimisit abeçiam décimo octavo calendis 
desembris anno Domini 1270. 
8. Octava abbatissa fuit nobilis domina Alleccendis de Timor, fuit ellecta dè-
cima séptima calendas mensis desembris anno Domini millesimo dusentesimo 
septuagésimo et demisit abaciam iiii calendas aprilis anno Domini 1273 et 
obit iii ydus novembris armo Domini 1274. 
9. Et postea fuit yterato assumpta in abatissam domina Geralda de Cardona 
supradicta et fuit ellecta secunda nonis aprilis anno Domini 1273 et demisit 
abbaçiam iiii idus julli armo Domini 1282 et fuit nona abbatissa et obit octavo 
calendas octobris anno Domini 1303. 
10. Dècima abbatissa fuit nobilis domina Geralta de Queralt, [fuit ellecta III. 
idus julii anno Domini 1282] et dimisit abeciam [VI. calendas novembris anno 
Domini 1294] et obit vii ydus aprilis anno Domini millesimo trecentesimo 
octavo. 
11. Undécima abbatissa fuit nobilis domina Blanca de Angularia et fuit ellecta 
V calendas novenbris anno millesimo ducentegimo nonagésimo quarto [et] obit 
abbatissa vi 5 calendas aprilis anno Domini 1328. 
12. Duodécima abbatissa fuit venerabilis domina Alamanda de Vinyona et fuit 
electa tertio idus novembris et obit abbatissa vi idus septembris anno Domini 
millesimo trecentesimo quadragesimo. 
13. Tertia dècima abbatissa fuit venerabilis domina Elexendis de Copons et fuit 
ellecta v idus septembris et obit abbatissa décimo quinto calendas septembris 
anno Domini millesimo trecentesimo [quadragesimo] octavo. 
3. El P. Pascual posa l'any 1267. 
4. Ídem posa iii. 
5. ídem posa vii. 
14. Quarta dècima abbatissa fuit venerabilis ac nobilis domina Berengarie de 
Àngularie et fuit ellecta dècima quarta calendas septembris et obit abbatissa 
9 calendas octobris anno Domini 1376 ' . 
15. Quinta dècima abbatissa fuit venerabilis ac nobilis domina Sibillia de Àngu-
larie et fuit ellecta vi ydus octobris anno Domina millesimo tricentésimo septua-
gésimo sexto ^ et obit abatissa die martis duodécima die jullii anno millesimo 
tricentésimo septuagésimo nono. 
16. Sexta decima abbatissa fuit venerabilis ac nobilis domina Saurena de Àn-
gularie et fuit ellecta vicésima octavo die mensis octobris anno Domini millesimo 
trecentesimo septuagésimo nono* et obit dècima die octobris anno Domini 
millesimo trecentesimo nonagésimo secundo. 
17. Séptima decima abbatissa fuit venerabilis ac nobilis domina Constancia de 
Capraria et fuit ellecta vigésima secunda die mensis novembris anno Domini 
millesimo trecentesimo nonagésimo secundo et demisit abeciam. 
18. Dècima octava fuit abbatissa venerabilis ac religiosa domina Geraldona 
Allanyana et fuit ellecta undécima die mensis juni anno a nativitate Domini 
millesimo quadragentesimo primo et obiit vigésima tertia mensis madii anno 
Domini millesimo quadragentesimo décimo nono. 
19. Decima nona die mensis desembris anno a nativitate Domini millesimo qua-
dragentesimo décimo nono fuit ellecta abbatissa nobilis domina Violant de 
Parellos, obit vicésima quarta die mensis augusti anno a nativitate Domini mille-
simo quadracentesimo [vigésimo] secundo. 
20. Vicésima nona ® mensis augusti anno nativitate Domini millesimo quadra-
centesimo vigésimo secundo fuit ellecta venerabilis ac religiosa domina Blanca 
de Caldes, obiit vicésima secunda mensis aprilis anno a nativitate Domini mi-
llesimo quadracentesimo quadragesimo sexto. 
21. Vicésima quinto mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo qua-
dracentesimo quadragesimo sexto fuit ellecta in abbatissa venerabilis ac religiosa 
domina Beatriu Desfar, obiit nona die mensis octobris anno a nativitate Do-
mini millesimo quadracentesimo quingagesimo quinto. 
22. Undécimo die mensis octobris anno ut supra, fuit ellecta in abbatissa vene-
rabilis ac religiosa domina Aldonsa de Caldes, obiit prima marti anno a nativi-
tate Domini millesimo quadracentesimo sexagésimo octavo. 
23. Die jovis tertia mensis marti anno a nativitate Domini millesimo quadra-
centesimo sexagésimo octavo fuit assumpta in abatissa huius monasterii Vallis-
bone magnifica religiosa magximisque virtutibus decorata domina Violant Ces-
torres, monialis ac priorisa iam dicti monasteri, unifermiter et nemini discrepante 
allecta a toto conventu, et est vigésima tertia in ordine ellectionis, obiit octavo 
die februari anno a nativitate Domini millesimo quadracentesimo septuagésimo 
nono. 
6. Idem posa 1377. 
7. Idem posa 1377. 
8. Idem posa 8. 
9. Idem posa secunda. 
10. Idem posa sexta. 
24. Die jovis decima octava mensis et anno quo supra, fuit assumpta in abatissa 
reverenda Francina de Guimerà, priorisa, uniformiter et nemini discrepante 
ellecta a toto conventu, obiit [vigésima quinta mensis martii] anno a nativitate 
Domini millesimo quingentésimo tertio. 
25. Die et anno ut supra, fuit assumpta in abatissa domina Ludavica Manyano, 
priorisa, uniformiter et nemini discrepante ellecta a toto conventu sepe dicti 
monasteri, et est vigésima quinta in ordine ellectionis. 
26. Ultima die mensis julli et anno a nativitate Domini nostri lesuchristi mille-
simo quingentésimo séptimo, obiit reverendissima domina Alloduvica Manyana, 
abbatissa que vixit in regimine quatuor annis et mensibus tribus, et secunda die 
julli, miseracione divina, fuit ellecta et assumpta in abatissa domina Aldoncia 
Palaresa, devotissima monialis et iamdicti monasteri priorise, maximisque vir-
tutibus insignita, uniformiter et nemini discrepante ut supra dictum est ellecta 
a toto et de voto conventu, et est in numero vigesimoseptimo [sexto], de qua 
ellectione gaudetur Deus per infinita sécula seculorum. Amen. 
27. Decima sexta mensis octobris anno a nativitate Domini nostri Jesuchristi 
millesimo quingentésimo décimo, obiit domina Aldoncia Pacaresa abbatissa que 
vixit in regimine tribus annis et tribus mensibus et quindecim diebus, et decima 
nona dicti mensis octobris, divina miseratione, fuit ellecta et assumpta pro abba-
tissa magnifica domina Beatris de Copons, devotissima monialis iam dicti mo-
nesteri priorisa, maximisque virtutibus insignita uniformiter et nemini discre-
pante ut supra dictum est ellecta pro toto et de voto conventu, et est in numero 
vicésimo séptimo, de qua ellectione gaudetur Deus per infinita sécula ceculorum. 
Amen. 
28. Die vigésima prima mensis septembris anno millesimo quingentésimo tricé-
simo séptimo obit domina Beatrix de Copons, abbatissa que vixit in regimine 
viginti et sex annis et undecim mensibus, et vicésima sexta mensis octobris 
anno ut supra, divina miseratione fuit assumpta pro abbatissa magnifica domina 
Aldulcia Villagayana, devotissima moniallis et die décimo nono mensis desem-
bris anno millesimo quingentésimo trigésimo sexto obit domina Aldonsa Villa-
gayana, que vixit in regimine uno mense et viginti tribus diebus, et trigésima 
29. mensis desembris anno Domini millesimo quingentésimo vigésimo [trigésimo] 
séptimo, divina miseracione, fuit ellecta pro abbatissa magnifica domina Elleo-
noris de Villafrancha, priorisa dicti monasteri, de qua ellectione laudetur Deus 
per infinita çecula çeculorum. Amen. 
Séptima die mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo quin-
gentésimo quadragesimo séptimo obiit domina Alleonor de Villafrancha, abba-
tissa, et vixit in regimine novem annos et octo menses et octo dies. 
30. Decima quarta mensis septembris anno predicto, fuit assumpta in abbatissa 
reverenda domina Joanna de Villafrancha et ipsa est in numero xxx, de qua 
ellectione laudamus Deum, vixit in re[li]gione, obit 15 mensis octobris 1553. 
31. Die dominica vigésima octava mensis octobris anno a nativitate Domini 
millesimo quingentésimo quingagesimo tercio fuit ellecta in abatissa magni-
11. Idem posa quarto. 
fica religiosa domina Geroniraa de Boxados, profesa huius sacri monesteri, et 
hec est quadragesima [trigésima] prima abbatissa in ordine canonice ellectionis 
huius sacri monesteri beate Marie Vallisbone, die vigésima secunda mensis de-
sembris obit anno a nativitate Domini millesimo quingentésimo sexagésimo 
secundo, et vixit in regimine novem annis et duobus mensibus. 
32. Tertia die mensis januari anno a nativitate Domini millesimo quingentésimo 
sexagésimo tertio, divina miseratione, fuit ellecta et assumpta pro abbatissa 
magnifica et nobilis Estephania Pichera, devotissima monialis iam dicti mones-
teri priorisa, maximisque virtutibus insignita, de qüa ellectione gaudetur Deus 
per infinita sécula çeculorum amen. Hec est trigésima secunda abbatissa in 
ordine canonice ellectionis huius sacri monesteri beate Marie Vallisbone. 
